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Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian Tari Reog Ponorogo di Desa Srikayu Kecamatan Singkohor Aceh Singkil â€•.
Mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah dan bentuk penyajian Reog Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan sejarah dan bentuk penyajian Reog Ponorogo di Desa Srikayu Kecamatan Singkohor Aceh Singkil. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian
ini adalah Pemimpin seni Reog Ponorogo, Penari sekaligus sesepuh atau orang tertua. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan mereduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Reog Ponorogo  merupakan Tari Tradisional dari daerah pulau jawa tepatnya di  Ponorogo. Kesenian ini
dibawa oleh seniman asal Ponorogo Pada tahun 1992  tepatnya di Desa Srikayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil.
Reog Ponorogo ditarikan oleh 6 orang penari, yaitu 1 penari Pembarong yang memakai Dadak Merak, 2 penari Bujang Ganong
yang memakai topeng berwarna putih dan merah, 2 penari Jathilan wanita,1 penari kucingan. Reog Ponorogo ditarikan dengan
gerak  yang berbeda-beda  penari pembarong yang sering memutar dadak meraknya, sedangkan penari Bujang Ganong bergerak
dengan gerakkan yang lucu dan mengejek, Jathilan  bergerak mengukel tangannya dan Kucingan yang tidak banyak bergerak. Tari
Reog Ponorogo menggunakan pola lantai melengkung, lingkaran dan terkadang tidak beraturan. Tata busana yang dikenakan sesuai
dengan tokohnya masing-masing Pembarong dan Bujang Ganong memakai baju kaus dan celana hitam, Jathilan memakai baju
putih, celana hitam dan pengikat kepala (Udheng). Kucingan memakai baju serba hitam . Tata rias yang di gunakan adalah tata rias
cantik yang hanya digunakan oleh penari Jathilan wanita. Penari Reog Ponorogo ini memakai properti topeng, cambuk dan kuda
kepang. Iringan musik yang digunakan yaitu Kendang, Gong dan Kenong. Pentas yang digunakan adalah pentas arena.
